Analysis of Reading Activity for Young Adult by 村木, 美紀
子どもの読書活動の現状分析：ヤングアダルトを中心に 


























































































う回答が 53%でトップ，男子でも 21.8%で 3 位，




















































1. 読みたい本がなかった  43.5% 
2. 友だちと過ごしたり話したりして時間がなかっ
た         23.9% 
3. 勉強・塾・習い事で時間がなかった    
         21.7% 
 
＜中・高校生＞ 
1. 部活動で時間がなかった  
 中学生 51.8%；高校生 51.7% 
2. 勉強・塾・習い事で時間がなかった 
 中学生 42.3%；高校生 43.9% 
3. 読みたい本がなかった  








































































































































































「1時間以上 2 時間未満」(30.2%)，「30 分以上 1
時間未満」(23.3%)であること，テレビゲームは「全



























































































  （確認：2008-03-30） 
http://ojs.info.gscc.osaka-cu.ac.jp/JI/viewarticle.php?id
=53&layout=abstract 
10ニンテンドーDS『文学全集』2007年 10月18日発売 
（確認：2007-10-27） 
http://www.nintendo.co.jp/ds/ybnj/ 
ニンテンドーDS『図書館DS名作＆推理＆怪談＆文学』
2007年8月2日発売（確認：2007-10-27）
http://www.dorasu.com/ds/library/ 
 
 
 
